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SCIENCE 
BE FINISHED BY 
NEXT SEPTEMBER
Over $100,000 W ill He Spent To 
Complete llm ltlin g  and 
Provide Equipment
WORK STARTS NOW
$500,000 Subscription Campaign 
For Build ing Fund To He 
Launched In 192S
l l y  Jo o  C o rn is h
Science Hall on the College 
of Puget Sound campus w ill 
he finished this summer w ith  
a total o f approxim ately $170,- 
(>00 spent on the build ing, ac­
cording to President F.dward 
II. Todd, fo llow ing  a meeting of 
the bu ild ing  committee this 
week.
Construction w ill begin A p ril Scicncc Hnli, soon to in 
1") and it is expected that the D«K«n. Work win begin 
building w ill be ready fo r oc- 1,0 NP°nt •'» •••o utructurc. 
cupancy by September 1.
O v e r  i lO O .fH M i T o  B e  Spent
T h e  fo u n d a t io n  o f  sc ience  h a l l  
was la id  in  1924 , a n d  p a r t  o f  th e  
b u i ld in g  has been used fo r  la b o ra ­
to ries  a n d  a c a fe te r ia .  T h e  b u i l d ­
in g  w i l l  be b u i l t  o f  b r i c k  w i t h  a tone
t r im ,  of s im i la r  f i r e p r o o f  e o n s t r u c -1 CONVENTION IN SEATTLE 
t ion  as Jones H a l l .
A l th o u g h  c o n s id e ra b le  w as spen t Five Puget Sound Women W ill 
in  th e  i n i t i a l  p a r t  o f  th e  b u i ld in g  Represent College In 3 -  
m ore th a n  $100,000 w i l l  be spen t Day Conference
on i t *  c o m p le t io n ,  a p a r t  o f  w h ic h
inc ludes  cost o f  fu r n is h in g s .  T h e  n a t io n a l  c o n v e n t io n  o f  S pu rs ,
L a te s t  la b o r a to r y  e q u ip m e n t  a l-  w o m e n ’s pep o rg a n iz a t io n ,  h e ld  its  
lo w in g  f o r  e x te n s iv e  e x p e r im e n ts  o p e n in g  session a t  ten  o 'c lo c k  th is  
as w e l l  as in n o v a t io n s  w i l l  be in -  n io r n in g  at th e  U n iv e rs i t y  o f  
s ta lled  u n d e r  " th e  p re se n t p lans . W a s h in g to n .*  / : >, ;-V :  / -  ,
S teady  d e m a n d  f o r  a d d i t io n s  in  D e lega tes  f r o m  th e  e ig h t  chap- 
the s c ie n t i f ic  d e p a r tm e n ts  w i t h  th e  le rs  a r r iv e d  y e s te rd a y  a nd  e a r ly
th is  m o rn in g .  T h e y  w i l l  be guests  
o f  th e  U n iv e r s i t y  o f  W a s h in g to n  
c h a p te r .  Besides th e  S e a tt le  S pu rs , 
m e m b e rs  f ro m  th e  g ro u p s  at M o n ­
ta na  S ta te  C o lleg e , U n iv e r s i t y  o f 
U ta h .  W a s h in g to n  S ta te  C o llege , 
a p a r t  U n iv e rs i t y  o f  O re g o n , O regon  A g r i
p resen t c u l t u r a l  C o llege . U n iv e rs i t y  o f  Id a h o  
a nd  th e  C o lle g e  o f  P u g e t Sound 
w ere  p re se n t w h e n  th e  m e e t in g  was 
c a lle d  to  o rd e r .
F iv e  <*o F ro m  Co 11 eg*
T he  C o lle g e  o f  P u g e t Sound  w i l l  
be re p re s e n te d  by f iv e  S p u rs :  In a  
th e  o f f i c ia ls  w i t h - |  C o f fm a n ,  Jo se p h in e  Day. W in i f r e d
C O L L E G E  O F  P U G E T  S O U N D , T A C O M A , W A S H IN G T O N . F R ID A Y .
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A l ’ R I I .  1, 1927.
WORK^ >JG AT PUGET SOUND
P r ic e :  F i r e  Centa
SOUND TRACI___
1 S U 1  J U il 1
CANADIAN TEAM AT VANCOUVER
LOCAL DEBATERS 
LOSE FORENSIC 
TILT TO U. S. C.
Argument on China Question Is 
Interesting; Men Have 
Good Delivery
DECISION IS 2 TO 1
Conquer U. B. C. Cinder 
Men by 72-59 Count; 
Three U. W. Confer­
ence Records Fall
Darrow la High-Point Man Of
Meet W ith 16 Points; Tatum 
Is Second
  . __inr— CBCIIWTQ
Franklin Manning and 
Torrey Smith
— C ut by co u r te s y  o f  Tacom a Led ge r, 
c o m p le te d  on  th e  C o lle g e  o f  P u g e t Sound cnm pus , an ske tched  by A rc h i te c t  K n r !
A p r i l  IB ,  oc« u p n n r y  Im - I i ir  b y  S e p te m b e r  1. M o re  th a n  $ 1 7 0 ,0 0 0  w i l l
SPUR MEETING 
STARTED THIS 
MORNING AT U
APRIL 14 TO BE CAMPUS DAY;
/ I A A t x  ^  -------------- ---
Hean
GOOD CLOTHES TO BE BANNED
Feed And Tug-Of-W ar To Feature Event, Entire College 
To Be Divided Into Teams
increased in r o lm e n t  has b ro u g h t  
about a need fo r  a d d i t io n a l  space 
and e q u ip m e n t .
S u b s c r ip t io n  C a m p a ig n  In  10*28 
I t  is p la n n e d  to  have  a s u b s c r ip ­
t ion  c a m p a ig n  in  1928 w h ic h  w i l l  
have a goa l o f  $ 5 0 0 ,0 0 0 , 
w h ic h  w i l l  c o v e r  th e
b u i ld in g  a n d  th e  re s t o f  th e  Con­
te m p la te d  s t r u c tu r e s  in  th e  p ro ­
g ram . T h e  C o lle g e  o f  P u g e t S ound  
a lu m n i e n d o w m e n t w i l l  h e lp  th e  
present s i tu a t io n .  P res . T o d d  a n ­
nounced. a n d  i t  is th o u g h t  th a t  th e  
s tuden ts  m a y  a id  
in th e  ye a r .
In c lu d e d  on  th e  b u i ld in g  c o m ­
m it te e  a re :  P re s id e n t  T o d d . D r.
H orace  J. W h l ta c re .  c h a i r m a n ;  
George S c o f ie ld ,  v ic e  c h a i r m a n ;  
D ix  H . R o w la n d ,  s e c re ta ry ;  H a r r y  
B ro w n , A l f r e d  L is te r ,  Jam es G. 
X e w b e g in  and  C h a r le s  A . R o b b in s .
le
LAST NORMAL 
CLASS TO FINISH 
WORK IN JUNE
Teacher’s Certificates W ill He 
Awarded To 53 Students; 
Norm al Discontinued
iort
ird-
W it h  th e  c o m p le t io n  o f  th e  
p resent tw o -y e a r  n o rm a l  co u rse  at 
the  C o lle g e  o f  P u g e t S ound  53 
s tu d e n ts  w i l l  be c a n d id a te s  fo r  
m ate  . te a ch e rs  c e r t i f ic a te s  to  be 
g iven In c o n n e c t io n  w i th  th e  c o m ] 
m encem ent exerc ises, he ld  J u n e  G
In  th e  d e v e lo p m e n t o f  th e  l ib e ra l  
a r ts  d iv is io n  o f  th e  c o lle g e  It was 
necessary to  d is c o n t in u e  th e  tw o  
year n o rm a l  course .
Those w h o  a re  to  rece ive  c e r t i f i ­
cates a re :  S te l la  A . S am uo lson ,
•Stella K. S im p so n . R a lp h  K ,  S u l l i ­
van, A r t h u r  S w anson , E l iz a b e th  T i l*  
o tson, E l iz a b e th  W a l to n ,  T h e lm a  
W esley, L u c y  W l t t ln e ,  C a ro l H o llo -  
* a y ,  M rs . E le a n o r  H ughes , H e len  
Jenson, E l iz a b e th  Jones, L o u ise  
K o r ry ,  R a th  K o p t r ,  F r a n k  II. L a i r d ,  
Mrs. N e l l ie  M a rk e n ,  M a ry  L o u ise  
M cC a rth y  T h e o  M ls e n e r ,  M a rg a re t  
O 'C onne r, M rs . E m m a  R. P ea rson , 
L a u ra  O. P e l t ie r ,  Rose P h e la n , 
M ar ie  P o r te r ,  N a d in e  P u rk e y ,  A d a  
A n n a b e l, E i le e n  A u s t in ,  L u o l la  A 
B a ld w in ,  E lv . i  
H l ld u r  H u r g lu n d ,  F lo re n c e  I l r o n -  
*Of), A l ic e  l ia h lb e r g ,  J u l ia  D an ie lson  
M rs, J e n n ie  E vans , J o h n  O. F i t ts ,  
May N i le s  F o rd ,  D o ro th y  G i lm o re ,  
M ary  C. G le n , a l l  o f 'T a c o m a ;  L u lu  
H a r te w , R o y ;  A m e lia  C. H e rm a n , 
D u va l) ;  J e n n ie  D ougari, R a in ie r ;  
Edna D ic k s o n , E lm a ;  O pa l A k e  
h u rs t ,  L i l l i a n  L a rs o n , B u r to n ;  D o r is  
Jones, S h e lto n ;  T h e lm a  I rene*  Me- 
F a l l .  E v e re t t ;  E va  M oyers, M in e ra l ;  
Ihubel R oBm ond, M on teenno ,
G yn n , H e le n  Jensen a nd  B e t ty  W a l ­
to n .  A s  one m e m b e r f ro m  each 
c h a p te r  has th e  vo te  f o r  h e r  
g ro u p  a t  th e  c o n v e n t io n ,  Jo sep h in e  
D ay  has been chosen to  re p re se n t 
th e  P u g e t S ound  g ro u p .  T h e  d e le ­
ga tes  a re  e x p e c t in g  to  b r in g  back 
f r o m  th e  c o n v e n t io n  m a n y  Ideas 
th a t  w i l l  b e n e f i t  th e  o rg a n iz a t io n  
and th ro u g h  i t ,  th e  w h o le  co llege .
T h e  p ie  sales, th a t  w e re  he ld  
r e c e n t ly  w e re  fo r  th e  p u rpo se  o f  
d e f ra y in g  th e  expenses o f  th e  c o n ­
v e n t io n  and  g iv in g  th e  P u g e t Sound 
g ro u p  a m eans o f  ta k in g  ca re  o f  
t h e i r  c u r r e n t  Expenses. “ T h e  sales 
w e re  success fu l and  th e  S p u rs  a rc  
g r a te fu l  to  a l l  w h o  co -o pe ra te d  to  
a id  th e m  In th e i r  w o r k ,0 sa id  th e  
p re s id e n t .
A p r i l  14 has been a n n ou n ced  by 
H a ro ld  H useby , A . S. C. P. S. p re s ­
id e n t ,  as C a m p u s  D ay  fo r  th is  year. 
H e  has n o t ye t a p p o in te d  a c o m ­
m it te e  to  ta k e  ch a rg e  o f  th e  day, 
b u t  w i l l  do so In  th e  nea r fu tu re .
C a m p u s  d ay  is one o f  th e  o ldes t 
and m o s t p o p u la r  t r a d i t io n s  o f  the  
C o lle g e  o f  P u g e t S ound. I t  was 
e s ta b lish e d  a t a t im e  w he n  P u g e t 
S ound  h a rd ly  had a cam pus. On 
th is  d ay  th e  w h i te  c o l la r ,  a l l  good 
c lo th in g  a nd  schoo l books  o f  a l l  
k in d s  ta k e  a p o s it io n  o f  ig n o m in y  
and  u n im p o r ta n c e  on th e  c a m p u s '  
E v e ry o n e  f r o m  th e  p re * ld « n t  o f  th «  
c o lle g e  d o w n  to  th e  m o s t h u m b le  
fre s h m e n  dons o v e ra l ls  a nd  o ld  
c lo th e s  o f  a l l  k in d s ,  a rm s  h im s e lf  
w i t h  s u n d ry  u te n s i ls  o f  a g a rd e n ­
in g  n a tu re ,  and  m akes  an o n s la u g h t 
on th e  u g ly  p a r ts  o f  th e  g ro u n d s .
T eam s T o  He* N am ed
P lans  fo r  th is  y e a r ’s d a y  have 
been la rg e ly  co m p le te d . T he  e n t i re  
s tu d e n t  b o d y  w i l l  be d iv id e d  in to  
team s, and  each g ro u p  w i l l  have
a c e r ta in  d u ty  to  p e r fo rm . T h e  
te n ta t iv e  p ro g ra m s  ca lls  fo r  w o rk  
on th e  te n n is  co u r ts ,  th e  t ra c k ,  th e  ‘4even. 
a th le t ic  f ie ld  and  on v a r io u s  p a r ts  The  a rg u m e n t was 
o f  th e  cam pus. Chinese q ue s tion
H o w e v e r ,  th e  clay w i l l  n o t be 
sp e n t e n t i r e ly  in  w o rk .  A t  noon  a 
b ig  bean feed w i l l  be served a l l
The College of Puget Sound 
track squad romped home last 
.Saturday afternoon with a de- 
Puget Sound Represented byJcfsive win over the University
v— ' • o f Britjah Coiumbia at Vancou­
ver by a score of 72 to 59. 
l i y  Albert K in g  I T , u * Loggers were led to their
In a debate as interesting and \ iclor>' l»X ^ l l a r  running of 
th rilling  as any football game, pheir captain “ Red’ Tatum, who 
the Puget Sound forencians captured firs t places in the 410,
dropped a 2 to 1 decision to the 8*0, and the high jump. Ta- 
invading W,uad from  (he Uni- lun i»g run in (be ter mile
versitv of Southern California . . ,,
Wednesday evening. The vo teH “ h w“  !hc ■?n“ tlon "< «»
of the judges shows that the <“ *  and lhe blonde speedster
home team put up a good argu-jwas clocked in the fast time of
ment against the superior ex-|52.G seconds, a conference re- 
perience and delivery of the |conj
southern debaters. I " t im e V '  j r e r e  e xcep tion a lly
T h e  lo s in g  team  wa« composed o f I ood COM )derjng lb e  (mc| th a l  the
T o r re y  S m ith  as f i r s t  speaker, and I
F r a n k l in  M a n n in g . F ro m  U. S. C.. \ ^ a *8 * a r ,y  and th a t  m o*
W i l l ia m  H e n le y  and A r t h u r  S yve rt-  co llege* in  th e  X o r th w e s t h a re  not 
son preHented th e  w in n in g  n e g a t lT e  h>egun t r a in in g  yet. Th ree  N o rth w e s t 
a rg u m e n t.  T he  t im e  was f i f te e n -1  C onfe rence  re co rd *  w ere  topped
d u r in g  the  a fte rn o o n  and o the rs
were n ea r ly  equaled.
I,o fc*er* Take H u r d le
T he  h ig h  hu rd les  resu lted  in  a
s u f f ic ie n t ly  o rg a n -1  sweep ing  v ic to ry  f o r  th e  Puget
Sound
a ro u n d  a d iscuss ion  
n o t th e re  was a 
ized o r  w e ll-d e f in e d
based on the 
I t  centered 
o f  w h e th e r  o r
g o ve rn m e n t inI    iu  s  men w hen Fred C a rru th e rs
th e  s tu d e n ts  and fa c u l ty .  In  th e  C h in a  to da y , to  w h ic h  we c o u ld  re- and Am os B oo th  sw ept over the
a f te rn o o n ,  th e  fre sh m a n  and sopho- l in q u is h  o u r  e x t r a - te r r i t o r ia l i t y  ta l l  s t ic ks  in  f in e  s ty le  to  w in  w i th
m o re  classes w i l l  m eet in  a desper- r ig h ts  and p r iv i le g e s  w i th  a  f a i r  ya rds  to  spare. The dashes and
a te  tu g -o f-w a r ,  in  w h ic h  each team  assurance o f  th e  sa fe ty  o f  o u r  c i t l -  t he h ig h  h u rd le  races were ru n  on
zens in  th e  fu tu re .  M r. H en ley , m ud -encrus ted  grass and t im e s  fo r  
th ro u g h  a s tre a m  o f  w a te r  p layed  s u m m a r iz in g  h ia  speech, p u t  the
be tw een  th e  tw o  g ro u p s  f ro m  a f i re -  question th u s :  MI f  we re l in q u is h
h o * *  T h is  w i l l  o f f i c ia l l y  *n d  a l l  pow e r to  C h in a , to  w hom  s h a ll  we
r iv a l r y  be tw een  th e  tw o  classes, re l in q u is h  i t ? ”
C o m m it te e  In  tT m rtfe  On th e  p ro g ra m  also, was a v io l in
T h e  C am pus D ay c o m m it te e  w i l l  so lo  by  F r a n k l in  Johnson , g ive n  im -  
be * in  ch a rge  o f  the  day. T h e y  ^m e d ia te ly  a f te r  the  c los in g  re b u t ta l ,  
w i l l  be assisted in  th e i r  w o rk  by The  jud g es  w ere  A t to rn e y  H ugo  M et- 
th e  ca p ta in s  o f  the  d i f fe r e n t  team s, z le r . Debate Coach W eave r J. A l i i -  
and by th e  K n ig h ts  o f  th e  L og  and son o f  L in c o ln  H ig h  School and  Dr. 
Spurs. B u r to n  Lem ley .
In  case o f  ra in ,  th e  even t w i l l
be postponed  u n t i l  the  fo l lo w in g  REAGOR SPEAKS
day.
LEE HOME CONCERT IS SUCCESS; 
CLUBS PUN SEVERAL APPEARANCES
these events were co m p a ra t ive ly  
s low . C a r ru th e rs  checked in  his 
v ic to ry  in  17.4 seconds.
In  the  s p r in ts  Don D a rrow  was 
b a re ly  nosed l i t  by  inches by the 
B r i t is h  C o lu m b ia  s ta r . Burge«*.
The h a l f  m ile  ru n  was won by 
T a tu m  w i th  l i t t l e  t ro u b le . M c W il­
liam s. the  B. C. m an. was o u t of 
c o n d it io n  and fu rn is h e d  the  Loggers 
w i th  l i t t l e  oppos it ion . The l im e . 
2 :09 .2  was s low .
U . B. C. W in *  In  M ile
In  the  m ile  B i l l  S e lb y , th e  Cana-TO STUDENTS OF ________
SOCIOLOGY FRI. |dian s best bet in  th e  distances, ran
PUGET SOUND TO 
HAVE NEW MEN’S 
CLUB ON CAMPUS
Nineteen Charter Members In 
Delta l*i Om icron; New 
Fratern ity
N in e te e n  c h a r te r  m em be rs  fo rm  
th e  ro s te r  o f  th e  D e lta  P i O m ic ro n .  
newest f r a t e r n i t y . a t th e  C o lleg e  o f 
P u g e t S ound , II was a nn ou n ced  
F r id a y .
W a lla c e  I t .  D ra k e  Is p re a ld on l 
o f  th e  new  o rg a n is a t io n .  O th e r  
o f f ic e r s  a re :  O eorge P. F i r t h ,
t r e a s u re r ;  L e o n a rd  F a in tve ch , ner- 
g o a n t- f t t -a i 'm s ;  K d g a r  It. J fa ley . 
c h a p la in ,  Joe C o rn is h ,  se c re ta ry .
C h a r te r  m e m b e rs  a re :  F ra n c is
10. D a r l in g ,  R a y m o n d  D ocken , W a l­
lace I t .  D ra k e , L e o n a rd  F a rs tv e d t ,  
O eorge  P. F l r l h ,  K d g a r  It. H a le y , 
Merg, | O eorgo  H a rd in g ,  A r l h l i r  A . Hedges, 
K i ig e i io  L , K id d ,  L o u is  L a u c h e r ,  
V e rn o n  L a yn o , M ila n  M lch o n e r, 
R o b e rt L. M IIoh, H a ro ld  H k ra rn s la d , 
A r t h u r  Spencer, A nse l 
n e ih  f l t ra c h a n ,  Hoy M,
Joe C o rn is h .
Men W ill Give Two More Pro­
grams and Women Plan 
Five Appearances
A s h fo rd  w i l l  be hos t to  the  M e n ’s
Glee C lu b  to n ig h t  w he n  th e y  p u t
on th e i r  n ex t to  th e  la s t engage-•
m e n t on th e i r  schedu le  th is  year. 
T h e y  gave a p e r fo rm a n c e  at S te i l-  
acoom  T ue sd ay  e ve n in g  and a re
“ Minister Must Be W orth His 
Salt”  Declares Pastor Of 
Christian Church
aw ay fro m  Yates Van  P a t te r  on 
(C o n tin u e d  on Page 4. Col 5.)
Large Audience Greets Second 
Annual A ffa ir of Men 
Singers
“ T he  m in is te r  is no t an ob jec t
o f  c h a r i ty  and i f  he is no t w o r th
h is  sa lt ,  he has no p lace in  the
c o m m u n i ty . ”  dec la red  Rev. Pau l 
P la y in g  to  a la rg e  a nd  e n th u s i-1  j ^ g o r  in  h is  ta lk  las t F r id a y  on
a s tic  aud ience , th e  M e n ’s Glee C lub  
o f  th e  C o llege  o f  P uge t Sound 
scored a dec ided  h i t  in  t h e i r  Sec­
ond  A n n u a l  H om e C once rt, g iven  
las t F r id a y  n ig h t  In Jones H a l l .
“ T he  m in is te rs  code o f  e th ics .”  He 
spoke be fo re  P ro f .  R egester ’s class 
in  P ra c t ic a l E th ic s  and P ro f .  T o p ­
p in g 's  class in  Soc io logy 30.
•’The  m in is te r  has a r ig h t  to  use 
h is p ro fe ss io n a l in f lu e n ce  to help
FORENSIC MEN 
MEET WHITMAN 
IN DUAL TILT
W IL L  CLOSE 1927 SEASON
Is First Time Loggers Have 
* Met Missionaries 
In Debate
, . . . .  , * m* w i w i u u a i  l u u u c u t r  iu  utMy a  dua l fo rens ic  contest w ith
s la ted  fo r  a n o th e r  a t  K .Irowoo.1 on 1 ho p ro g ra m  in c lu d e d  n um be rs  by Q thor peop ,e b u , h# has no r lg h {  w h |(m a D  ^  w iU  cJo<e the j „ .
th e  e n t i re  g lee c lu b , voca l and in - t(J tra { j e on hJs p ro fess ion . There  hate season fo r  P uge t Sound th ia
a t ru m o n ta l  solos, n o v e lty  num be rs . no c,e a r,y  d e fin ed  code fo r  fhe  ^  T h f  ^  ^  |mfce ^
preacher, b u t th e re  are ce rta in  A p r i l  IS . w i th  the  negative  teams
m e n ta l q u a r te ts  and o th e r  s p e c i a l l y .  | le f|n ||< l e th lo a , 8Uuttt ions lh a t
N ye, K cn - 
l l a g e n  a n d
D A V IH  C I I A I I t  K N D O W M K N T
A c t iv e  wc^rk on the* ca m p a ig n  
fo r  e n d o w m e n t o f  th e  D av is  c h a ir  
was s ta r te d  laHt M o n d a y  by the  
C a m p a ig n  C o m m lt te o ,
A p r i l  12. A c c o rd in g  to  the  m a n ­
ager, G eorge  D u rke e , th is  w i l l  co m ­
p le te  th e  p ro g ra m  fo r  the  c lu b  th is  
year.
T h e  W o m e n 's  G lee at present is 
w o r k in g  m a in ly  on its  hom e co n ­
c e r t ,  w h ic h  i t  Ih p la n n in g  to  g ive  
on A p r i l  22, bu t i t  has tw o  o th e r  
o u ts id e  e ng ag e m e n ts  in the  near
fu tu re  to  f i l l ,  one a t H oy to m o r ro w  
n ig h t ,  and one at R a in ie r  on A p r i l  
15. A l ic e  G a r t re l l ,  m a n a g e r, also 
p lans  to  g ive  p e r fo rm a n ce s  at Dash 
P o in t and poss ib ly  H u ck le y , b u t no 
d e f in i te  a r ra n g e m e n ts  o r  dates have 
yet been dec ided upon.
T h e  re s u lts  o f  the  w om e n 's  h a lf  
o f  the* t ic k e t -s e l l in g  cam pa ign  
have not been f ig u re d  ou t ye t, b u t 
w i l l  be In th e  near fu tu re .  The  
m en w i l l  t r y  soon to  w in  th e  p a r ty  
o f fe re d  as a p r ise , by s e l l in g  a 
la rg e r  n u m b e r  o f  paste boa rds  to  
the* w o m e n 's  hom e co n ce rt .
own
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Pres. T odd  w en t to S e a tt le  th is  
w eek to  meet the* Rev. and M rs. 
M n r iu a d t ik e  D o d sw o rth , w ho  have 
Just re tu rn e d  fro m  th e  S t in l t  se t­
t le m e n ts , S ingapore .
M r. D o d n w o r t l i  was g ra d u a te d  
f ro m  the  C o llege  o f  Puget Sound In 
the  Class o f  ID 10, and wan very 
a c t ive  In s tu de n t a f fa i r s  w h i le  on 
the  cam pus.
fe a tu res .
P la y  Is  F e a tu re
“ A C am pus E p isod e ” , a one-act 
(co m e d y  w r i t te n  by W e n d e ll  D ro w n  
and p resen ted  by m em bers  o f  the  
c lu b , p roved  to  be th e  fe n tu re  o f  
th e  e ve n in g  and b ro u g h t gales o f  
la u g h te r  f ro m  the  house. In  th is  
p la y  Leo  D u rk e e  gave a c le ve r  b it  
o f  a c t in g  in  th e  p a r t  o f  • 'Cutey '*  
a boy dressed as a g i r l .  O the rs  in 
the  cast w ere  W e n d e l l  D ro w n . D on ­
a ld  S e a rin g , W a l te r  A n d e rso n  and 
K a r l  H e la nd e r.
T he  c lu b  as a w h o le  sang sever­
al num bers , In c lu d in g  "C ro o n , 
C ro o n ,"  " K v e n t ld e , "  a nd  "S a lu ta  
t lo n ,M as w e ll as some h um oro us  
songs, such as 
H us lness ."  T w o
in  costum e, p roved successfu l also.
Rush Solo Please*
One o f  the* most app rec ia ted  n u m - |  stand 
hers on th e  p ro g ra m  was the  bass 
so lo  by P re s ton  W r ig h t .  MA  T h o u ­
sand Leagues U n d e r  the  Sea." As 
an encore  he sang, " A  
Hoses."
m ust be m et d a i ly .  W h e n  a man 
e n te rs  the  m in is t r y  he m us t assume 
d e f in i te  re s p o n s ib i l i ty .  H is  l i fe  
m us t be a b so lu te ly  above reproach 
H e m ust not o n ly  preach C h r is t ia n
Ity ,  b u t he m ust reveal C h r is t  in  | i is  j conference 
l i fe  "
p ro ba b ly  t ra v e l l in g .
As fa r  as is know n , th is  is the 
f i r s t  t im e  Puget Sound has met 
W h itm a n  in  debate, a lth o u g h  a th ­
le t ic  re la t io n s  have existed fo r  
some t im e  th ro u g h  the  N orthw es t
0. A. C. WOMAN IS 
CHAPEL SPEAKER
Doan Milan Talks on Subject 
Of China
" A  L i t t l e  M onkey 
gypsy songs, g iven
" W e  In America have so m uch  
iu the  way o f  m a te r ia l  w ays— m a­
te r ia l  c o m fo r ts — th a t  i t  is ve ry  
d i f f i c u l t  fo r  us to  go to  C h ina, 
p u t ourse lves  In th e  p lace o f  the  
Chinese people and re a l ly  under- 
th e n i"  sa id  Dean M ila n , head 
o f  the  home economics depa rtm en t 
o f  Oregon A g r ic u l tu re  C o llege  in 
her ta lk  In Chapel W ednesday. “ 1 
B o w l o f  | was, how ever, s t ru c k  by the hap­
piness and c h a r i ty  o f  th e  Chinese
Puget Sound w i l l  be represented 
on the  a f f i rm a t iv e  team by F ra n k ­
l in  M ann ing  and T o rre y  S m ith , and 
on the  negative  by R iv e r to n  S ta rk  
and John  Hadem aker. The ques­
t io n  debated w i l l  be the  Chinese 
p rob lem . "R e so lve d : T h a t a l l  fo r-  
e lgu  g ove rn m e n ta l co n tro l in  China 
shou ld  be rem oved except th a t us­
u a l ly  exercised by consulates and 
lega tions.'*
A t  present the  s tre n g th  o f the 
W h itm a n  team  is no t know n . By 
the t im e  the  debate takes place 
Puget Sound debators w i l l  have 
had m uch experience and should  
s tand  a good chance o f  ta k in g  both  
decisions.
A com edy s k it  th a t was en joyed  people, In 
by the  aud ience  was g iven  by "T h e  and poverty . 
G rea tes t M ag ic ia n  In the  W o r ld " ,
W e n d e ll l l r o w n ,  assisted, d irec ted  
and In tro d u ce d  by W a l te r  A n d e r ­
son. " H o l l v e r ”  smashed severa l 
(C o n t in u e d  on Page 2 .1
sp ite  o f  th e i r  m isery
M r. A . K . M il la y  o f  Chewelah 
and Mr. K. C. I low ersox  o f  W e n ­
atchee, w ho  are the  new  m em bers 
o f  the  S tate Hoard o f  K duca tion , 
were  In troduced  by Pres. Todd.
1*1 t . I r  SO UN D  R K C K 1 \ Ks SftOOO
A t the  last m ee ting  o f  the  t ru s ­
tees o f  the College o f  Puget Sound. 
Pres. Todd announced th a t the 
College had ju s t  received a g i f t  
o f  |6 ,0 0 0 .  The name o f  the  donor 
was not g iven  o u t fo r  p u b lica t io n . 
T h is  g i f t  w i l l  app ly  tow ards  the 
b u i ld in g  fund .
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T H E  P U G E T  SO U N D  T R A IL
RIALTO
Starts Tomorrow
Emil Jannings
in
a FAUST”
an UFA production
\F A C U L T Y  E N J O Y  
P R O G R E S S IV E  F E E D
A  p ro g re s s iv e  d in n e r  was he ld  by 
th e  fa c u l t y  W e d n e sd a y  e v e n in g  a l 
(he  hom es o r se ve ra l m e m b e rs  o f  
th e  fa c u l ty .  T h e re  w e re  4 8 guests  
p re sen t, in c lu d in g  th e  fa c u l ty ,
t h e i r  w ives  and the  o f f ic e  fo rce
T h e  f i r s t  co u rse  was served  at 
D r. M a r t i n ’s, th e  second at P ro f .  
C h e n e y ’s, th e  t h i r d  a t I),,an 
L e m o n 's ,  and  fo r  th e  last co u rse  the  
Kuests w e n t to  P ro f .  H o lc o m b ’s 
hom e. M rs . M alt In gave seve ra l 
voca l se le c t io n s  M a n y  u n u s u a l 
gam es w e re  p la ye d .
M esdam es S la te r .  M a r t in .  C heney, 
L e m o n ,  and H o lc o m b  w ere  In 
c h a rg e  o f  th e  a f f a i r
ROADWAY
Starts Today—
0
Lon Chaney
in
“MR. WU”
T O m >  A M )  I .E M O V  W I L L
A T T E N D  M E E T
President T o d d  and  Dean A. 
L e m o n  a re  p la n n in g  to  a t te n d  the  
In la n d  E m p ire  T e n c h e rs ’ A sso c ia ­
t io n  c o n fe re n ce  at S p o kan e  th e  
w eek o f  A p r i l  i
jiqpS
Panchon & Marco 
present
“HONORABLE 
MR. W U” 
on the stage
|       ...
•  •
Martin Band
Instruments•  •m _ •
Vega Banjos 
{ Deagan Xylophones \
j LUDWIG &LEEDY !
DRUMS I
C. F. MARTIN
Tiples and Ukuleles =
ir* I  C O L O N I A L
Starts Tomorrow—
Lewis Stone 
Doris Kenvon
T napby/tunc
9 4 5  Broadway
SPRING APPEALS 
TO LIT MEMBERS
A  p ro g ra m  e n t i r e ly  on th e  su b ­
je c t o f  S p r in g  was p resen ted  by 
P h i lo  m em bers  In th e i r  M onday 
e v e n in g  m e e tin g .
A saxophone  d u e t  by  Leo D u rke e  
n n d  F ra n k  R o s te d t was the  f i r s t  
n u m b e r  on th e  p ro g ra m . " Y e a r n ­
in g s "  was a ta lk  by H e t ty  T o t te n . 
M a r lo n  C.ynn gave th e  p rophec ies  
o f  s p r in g ,  in  an e x te m p o ra n e o u s  
speoch, " R o b in 's  R e t u r n "  a p iano  
so lo  by M a r lp  T ro m o r ,  fo l lo w e d  th is  
e x tem po . D ou g la s  H e m le l gave 
h is  v iew s  on " I n  ( l ie  S p r in g  n 
Y o u n g  M an 's  F a n c y " .
J o h n  G a rd n e r  and H a rw o o d  T ib  
b its  sang th e  "G y p s y  L o ve  S o n g ."  
E rm a  ( o f fm a n  gave an Im p ro m p tu  
ta lk  on " S p r in g  F e v e r " .  "N y m p h s  
o f  S p r in g "  was an Im p ro m p tu  by 
D oug las  T i l t o n .
L U N C H E O N  G IV E N  
H Y  O T L A H  C L U B
C o m in g  an one o f  th e  b e a u t i fu l  
a f f a i r s  o f  th o  le n te n  season was 
th e  lu n c h e o n  S a tu rd a y  g iven  by 
th e  O t la h  member** In h o n o r  o f  
t h e i r  m o t hern. E n te r ta in in g  at 
th e  hom e  o f  E v a ly n  M i l l e r  the  g ir ls  
c le v e r ly  c a r r ie d  o u t  th e  B an te r 
m o t i f  In f l ie  ta b le  a p p o in tm e n ts  
and th e  ro o m  decora tlonH .
T h e  guests , w h ic h  in c lu d e d  the  
m o th e rs  and f r ie n d s ,  w e re  th e  Mes­
dam es L . S. R ohe, E m m a  K n t ip p e , 
W i l l ia m  H e rzo g , H e n ry  L o n g s t re th ,  
J . R  M i l le r ,  W . R. C o f fm a n  and E 
O. S tow e .
T h e  O t la h  c lu b  m e m b e rs h ip  in ­
c ludes  G enev ieve  S tow e, In a  Hage- 
d o rn ,  E rm a  C o f fm a n .  E d n a  K n u p p e , 
E v a ly n  M i l le r ,  W in i f r e d  L o n g s t re th  
and M iss R eneau. th e  fa c u l ty  a d ­
v iso r.
I l l
M ALTED M ILK — EXTRA-ORDINARY
T ry  one at
TH IELS  JACK O’LANTERN
2(515 No. P roclor Next to Proclor St. Theater
“A BLONDE 
SAINT”
BECAUSE:
Because our Bock Dell Brand stands fo r the highest qual­
ity, you w ill always enjoy good food if  you w ill remember 
to ask fo r “ Bock Dell”  when buying canned fru its  and 
vegetables.
YOUNGLOVE GROCERY COMPANY
ft'
BLONDES WIN IN  
ALTRU ARGUMENT
A  d e l ig h t f u l ly  fo o lish  t im e  was en­
jo ye d  by A l t r u r ia n  m em bers M o n ­
day  even ing . as they l is tened  to
A F o o lis h  P r o g r a m / ’
T h e  e n te r ta in m e n t  was opened 
b y  a debate  on the  ques tion  o f
y  G e n tle m en  P re fe r  H lo n d e s "
A r t h u r  Hedges and K a th e r in e  H o f f ­
m an su p p o rte d  the  a f f i r m a t iv e  w ith  
o b se rva t io n s  f ro m  l i fe
T h e  n e g a t ive  wflH uphe ld  by 
A n se l Nye and M arian  Johnson , 
bu t t h e i r  o ra to ry  cou ld  n o t w i th -  
s ta n d  the  o n s la u g h t o f th e  a f f i r m ­
a t ive , and the  decis ion w en t to t h t  
la t te r ,  th re e  to n o th in g .
" M y  Idea l Love S to r y "  was to ld  
by I le th  P ie rre .  A s tu n t e n t i t le d  
“ W h y  G ir ls  Say N o , "  was p re ­
sented by  H a ro ld  N u t le y .  M a ry  
K lz i- r ,  K i r k  Eads, and R u b y  M ans­
f ie ld ,  D o l ly  F e ro g l la  closed the 
p ro g ra m  w i th  a co n v in c in g  e x tem pc 
on " W h y  1 W i l l  N eve r M a r r y . "
AMPHICS GATHERI I  
NEAR CAMP FIRE
A m e r ry  g ro u p  o f  cam pers  g a th ­
ered " A r o u n d  the A in p h lc ty o n  
< a m p f l r e "  last M onday e ven ing , and 
w ere  E n te r ta in e d  by a ta s te fu l  p ro ­
g ra m .
T h e  c h a irs  w ere  rem oved  fro m  
the  ro o m  and wood, red paper, and 
e le c tr ic  l ig h t  c rea ted  an a r t i s t i c a l ­
ly  rea l b o n f i re .  T h e  rosy  g low  
o f  s o f t  l ig h t  enhanced the  e ffe c t.  
Peggy C a m p b e ll read an o r ig in a l  
poem, "T h e  C a ll  o f  the  C a m p f i re , "  
" C a m p f i r e  Y a r n s "  a u th o r iz e d  A l ­
b e r t  K in g  to  te l l  a " f i s h ”  s to ry .  
D o ro th y  G i lm o re  and P ea rl P e a r­
son co m p le te d  th e  o u t-d o o r  e ffec t 
w i th  th e  " C h i r p in '  o f  th e  C r ic k e ts , "  
a v io l in  d ue t. A s k i t  e n t i t le d  
" W h a t  Dose C h l l 'n  Done up  to . "  
was p resen ted  by M a r th a  H a w ks - 
w o r th ,  A l ic e  M cLean , S te lla  Sam ue l 
son, Jo h n  S ha rp , E d w ln a  S m ith  
and D a v id  T a f f .  E lo lse  Sanders 
th e n  e n te r ta in e d  w ith  " J u s t  a 
L i t t l e  M e lo d y "  on the  p iano . 
"S p o o k s  and S h a do w s”  awed th e  
l is te n e rs  in  a ta lk  by G uy  H ughes. 
G race E d d y  th en  spoke "B e s id e  
O u r  A m p h ic ty o n  C a m p f i re . ’ ’ T he  
p ro g ra m  was co nc lu de d  w i th  songs 
led by  E v a ly n  M i l le r .  " J u s t  N ow  
R ou n d  th e  C a m p f ire  W e  S in g . "
P A G E T H R E E
GOSSER'S S C E N E  
O F S C IE N C E  C LtJB
Gosser s w i l l  be the  scene o f 
Die re g u la r  m o n th ly  m e e tin g  o f 
the  Science C lu b  to n ig h t .  N o t on ly  
the  o ld e r  m em bers b u t a lso the 
Pledges w i l l  be present.
P ro fessors  H e n ry . M c M il la n  and 
Sew ard w i l l  be th e  guests o f  the 
even ing . T he  p ro g ra m  Is in  the  
charge  o f  Ted N o rd s tro m . C larence 
F ra se r. John  Todd , and R a lph  
B ro w n  w i l l  be the  speakers.
P lans  fo r  a science soc ia l w i l l  be 
discussed a t a s h o r t  business m ee t­
in g  fo l lo w in g  th e  p ro g ra m
PATRONIZE 
TRAIL ADVERTISERS
• z
B R ID A L  S H O W E R  FO R  IN E Z E T T A  
F K R O G L IA
H o n o r in g  M rs. K lb r ld g e  Phelps, 
nee In e ze tta  F e ro g l la ,  A lp h a  Omega. 
A l t r u r ia n  and S H e n t lc la n  w om en 
w ere  guests at a b r id a l  sh ow e r las t 
S a tu rd a y  even ing . M rs. R u th  
B e th e l and R u th  S he rrod  w e r e  the  
hostesses.
G uy D u n n in g , ' I t ,  has moved 
f ro m  W a sh tu cn a  to  Seattle .
44 
years 
o f service th a t 
has b u ilt  the repu ­
ta tion  o f  Tacom a’s 
I incst je w e lry  
Store
Mahncke & Co.
Jewelers
919
Hroadwav
1
TRY 
BOB’S PLACE
fo r  good H a irc u ts .  A  50c Job 
fo r  36c. T h e  B a rb e r  Shop by 
th e  B r id g e  
2704 N o r th  21
XV
AY
«tE le ph in t9  a -p i l in '  teak,
In  the  s ludgy , squdgy creek. 
W here th e  silence *ung th a t  *eavy 
Y o u  was 'a r f  a fra id  to  speakl 
— Kiplin«*« *’M a n d *la y '#
T w o  m il l io n  e lephonts  cou ld  
n o t  do the w o rk  now  being 
clone by  General E le c tr ic  
m otor#. W h a te ve r the  w ork 
to  be done, w he the r i t  need* 
the power o f  on e lephan t or 
the force o f  a m an 's  a rm , 
there is a General E le c tr ic  
m o to r th a t  w il l  do i t  fa i th -  
fu l ly  fo r a l i fe t im e  a t a cost 
o f  a few cents an hour.
ELEPHANTS
The e lephant is m an ’s m ost in te llig e n t helper. 
B u t—consider th is  in te resting  com parison:
A n  e lephant is m uch  larger than  the electric 
m otor of a “ ya rder”  or logging m achine. The 
“ yarder”  has the power o f tw e n ty  elephants; it 
handles c lusters of logs; i t  w orks  dependably, 
tw e n ty -fo u r hours at a stretch, i f  necessary.
T w e n ty  e lephants w ou ld  eat da ily  10,000 pounds 
of green food, w h ic h  a corps of a ttendants m ust 
gather. A  m oto r “ eats”  no th ing  bu t e lectric ity , 
supplied a t the th ro w  of a sw itch .
P ow er used in  the modern ind u s tria l w orld  is 
applied th ro u g h  e lectric  m otors—tireless “ iron 
elephants”  th a t are re legating antiquated m a - ' 
chines to m useum s, along w ith  such o ldtim e 
household artic les as w ash-tubs and ord inary 
irons—and stuffed elephants.
80 A R E  IN V IT E D  
TO M A T H  P A R T Y
JSlgUty in v i ta t io n s  have been sent 
o u t  to  s tu d e n ts  In th e  m a th e m a ­
tics  d e p a r tm e n t  fo r  th e  A p r i l  Foo l 
p a r ty  to  be g ive n  to n ig h t  by the  
M a th e m a t ic a l  R o u n d  T a b le  a t  M a­
son Af. E. C h u rc h  on N o r th  2 8 th  
and M ad ison  S tree t.
T he  p ro g ra m  fo r  th e  e ven ing  w i l l  
in c lu d e  voca l and in s t ru m e n ta l  
n u m b e rs , and a one-act com edy, 
e n t i t le d  “ A p r i l  F o o ls ” . Guests w i l l  
be e n te r ta in e d  a lso  w i th  f re a k  
s tu n ts  and e x h ib its ,  and p r ize  
games. Those w ho  have been p la n ­
n in g  th e  p a r ty  a re :  M rs . R.
B e th e l,  c h a irm a n ,  D o ro th y  Gtetty, 
R u th  F a d  ness, E v e ly n  R jo rk m a n  
and E th e l T ro t te r .
MISS SCOFIELD BECOMES 
HONORARY MEMBER
M iss Susan S co fie ld , L a m b d a  
S igm a  C h i a d v iso r ,  was in i t ia te d  
In to  h o n o ra ry  m e m b e rsh ip  o f  the  
s o r o r i t y  las t W ednesday a f te rn o o n  
a t th e  re g u la r  m e e tin g . T he  f in a l  
in i t ia t io n  ce re m o n y  fo r  th e  pledges 
was he ld  a lso . D o ro th y  G i lm o re  
was In ch a rge  o f  the  In i t ia t io n  su p ­
per.
A  sh o r t  business m ee ting  f o l ­
low ed th e  ce re m o n y , a f te r  w h ich  
th e  g ir ls  w en t to  the  U n iv e rs i ty  *)f 
S o u th e rn  C a l i fo rn ia  debate  a t the  
Jones H a l l .
f
GOLF
KNICKERS
You w ill I k * surprised to 
see what fine patterns and 
fabrics we can show you 
in the latest cut at—
$7
Slip-on sweaters to har­
monize w ith your knickers 
are here fo r your approval. 
New shades of heather 
yarns and new trims—
$4.50 to $9
DICKSON 
BROS. CO.
1120-22 Pacific Ave.
I
The 
Tacoma Daily
Ledger
FIRST with the LATEST
MORNING NEWS 
IS FRESBER
News stories are brief, to 
the point. You can find 
what you are looking fo r j 
quickly.
BE PREPARED
KEEP
MENTALLY ALERT!
READ TBE LEDGER AT
BREAKFAST
A REAL MENTAL TONIC
15c Per Week 
Daily and Sunday
Main 5510
M.iMMMttiittftiinnrtiuiiiMmi.iitMnmHinuMi■r
254  E le v e n th  St,
W E  W A N T  Y O U R  P A T R O N A G E  
I f  H ig h  Q u a l i ty  M erchand ise , 
L o w e * t poss ib le  P r ice * , F a i r  
D e a lin g  and Serv ice w i l l  get i t
MERRICK & RACE
C R E D IT  J E W E L E R S
1201 P a c if ic  Ave.
• •• ••*. m i .»I it .  »i it ».t. . .  1t. i . . . . . . . . . . .  tt i . . .  M..1...1HH1. ...•«»«« u i.n .n .,1
CALIFORNIA FLORISTS
A LL KINDS OF PLANTS AND CUT FLOWERS- 
The Best Quality at the Most Reasonable Price
907 Pacific Ave. Main 7732
SIXTH  AVENUE DISTRICT
201-61P H
ENERAL ELECTRIC
E N E R A L E L E C T R I C  C O M P A N Y , S C I I B N B C T A D Y ,  N E W  Y O U *
4* MORE PROTECTION"
P ro te c t y o u r  fu ture  by sav ing  
s y s te m a t ic a l ly .  A  M oney B a r ­
re l w i l l  he lp  you. Secure one 
to da y
A u b u rn  S a v in g  A I jo a n  Assn. 
107 S ou th  10th  St., Tacom a
Chas. Kelton 
Sixth Ave. Smoke Shop
2103 Sixth Ave.
W e ’l l  M ee t Y ou  a l
GOSSER’S
f o r  T h a t  33c L u n c h
6 th  Ave. a t S ta te  S treet
TATMAN MUSIC ROUSE j
2605 6 th  Ave., Tacoma
E v e ry th in g  fo r  the  Music 
Room
FREDERICK DEAN 
DRUG CO. 
Telephone Main 2726
2612 6th Ave. Tacoma
A g e n ts  fo r
Conklin Fountain Pens 
and Pencils 
U n c o n d it io n a l ly  G uaranteed
Eastman Kodaks
*1 .0 0  dow n , $1.00  a week
SUN DRUG COMPANY
E x p e rt  D ru g  Men
Phone M a in  646 
C o rn e r S ix th  and  Anderson
Men who enjoy expert har­
boring, efficient nnd quick 
service; Girls who want a 
trim  w ith the tang of 
smartness Gome to
Hotel Winthrop 
Barber Shop
Goo. H ea th , P rop .
VTTENTION
STUDENTS
A'e wish to call your at­
tention to our price of 50c 
on suit pressing
WASHINGTON 
DYE WORKS
S ix th  & K  Sts. M a in  003
STUDENTS
The new Hardeman Hats fo r Spring are here, and they 
sure are some classy looking litis. Come and look them
over
F R E D  JENSEN
Men's and Hoys’ Shop
2313 6th Ave. Tel. M. 285K". 1
Adams Products
ARE EXCELLENT 
BUY THESE
Adams Extracts, Peanut Butter, 
Pure Spices, Bottled Vinegar, Bluing, 
Ammonia, and Salted Peanuts
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THE PUGET SOUND TRAIL
Minnrd Fassett, Spoils Editor
TAO« F O U R
P A T R O N IZ E  
T R A IL  A D V E R T IS E R S
T H E  G L E N D A L E  
H om e C oo k ing  
O u r sp ec ia lty  is 40c lunches 
and 50c d in n e rs
M ain  1399 74 2 B ro ad w ay
1 I 
' '
Did you g ir ls  k n o w  th a t Mr. 
H o l t  g ives a b e a u t i fu l  and 
la s t in g  m arce l in  20 m in u te s . 
W e  open at e ig h t a. ni.
MANX HAIR SHOP
!; Gross R ldg. 1 1 2 6 4  B d w y.
!
R E S E R V E  S Q U A D  
M A  Y B E  F O R M E D  
FO R T R A C K  M E N
TACOMA HOTEL
Designed and co n s tru c te d  by 
S ta n fo rd  W h ite ,  is th e  W e s t ’s 
m ost a t t ra c t iv e  h o te l,  w i th  its  
b e a u t i fu l  gardens and  f lo w e rs .  
I t  is a re s o r t  in  th e  h e a rt  o f  a 
c ity .  Specia l p rices are m ade 
on p a r t ie s  and banquets  fo r  
schoo l and co llege  s tuden ts . 
D anc ing  E v e ry  F r id a y  N ig h t  
0  to  12 
C over C harge  50 Cents 
G E O R G E  F . S T E A N , M g r.
of the
HENRY MOHR HDW. CO
1141-32 Broadway
HOME
FAMOUS
D & M SPORTING 
GOODS
The Lucky Dog Kind
B y  M i n a n  I F a s s e tt
T h a t th e  reserve  t ra c k  squad fo r  
the  C o llege  o f  P uge t Sound is a 
p o s s ib i l i ty  was th e  s ta te m e n t made 
by T ra c k  Coach R a ym o n d  E. Se­
w a rd  M onday.
The re  are  in  tho  c o llc g e  m any 
men w i th  t ra c k  a b i l i t y  w h o  a re  
no t be ing  ta k e n  on t r ip s ,  e i th e r  be­
cause th e y  a re  n o t q u i te  pood 
enough  o r  because o f  u lack  o f  
funds . A n o th e r  ye a r w i l l  see these 
men possess m ore  a b i l i t y ,  and  they  
w i l l  be a va lu a b le  a id  to  the  c in d e r
squad. A reserve  team  to  g ive
these men c o m p e t i t io n  w i th  the
h ig h  schoo ls w i l l  fu rn is h  good
t ra in in g .
“ A l l  o f  th is  can be done i f  
enough  in te re s t is show n  to  w a r ra n t  
the  fo rm a t io n  o f  such a s q u a d ,”  
sa id Coach Sew ard . T ra c k  e n ­
th u s ia s ts  in  th e  co llege , ta k e  no tice . 
H ere  is a chance to  sp read  fam e 
o f  the  co llege , to secure c o m p e t i­
t io n  and t r a in in g  fo r  you rse lves , 
and  to  b u i ld  a re a l c in d e r  team .
H. 0. HANSON
J e w e le r
257 So. 11 th  
F id e l i t y  B ld g .
STIFF SEASON 
PLANNED FOR 
BASEBALL MEN
TW ENTY ARE TURNING OUT
Team Is Weak On Pitchers; 
Several Letter Men 
On Diamond
!
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Buckley-King 
Company, Inc.
Funeral Directors 
Phone Main 412 
723 St. Helens Av. Tacoma
Have vou tried *
HAM ILTON’S
“ GRAVY’’
A Real Meal fo r 5c
Sanitary Barber Shop
U n d e r  Paritages T h e a tre  
10 C h a irs — P ro m p t  Serv ice
“ It pays to look well”
H . J . C O N R A D , P rop .
+
I
T w o  P a n t s  S u i t s
$ 2 . 5  * 3 5  .
r / u n  d q u is t jQ llif
’ . W U ^ T  B L D G .  • I I  TH a n d  P A C I F I C  *
^ F L A N N E L  
P A N T S
A N O
K N IC K fR S
I
940 
GOMHtPCE 
STREET
tinting Co.
] P R IN T IN G  P P U L I N G  O IN O IN G  ENCQAVlNCb
TACOMA. US.A.
The World’s Best
CANDY BAR
by BROWN & HALEY
CLOTHES
l * a d y H n » 4 «
And Cut to Order
E S T A B L IS H E D  E N G L IS H  U N IV E R S IT Y  
S T Y LE S , T A IL O R E D  OVER Y O U T H FU L 
C H A R T S  SO LELY FOR D IS T IN G U IS H E D  
S E R V IC E  IN  T H E  U N IT E D  S T A T E S .
• I
S u i ts  a nd  T op o oa ts
*4 0 , »45, * 5 0
“ On th e  re co rd s— in  th e  a i r —  
Buescher T ru e  Tones— e v e ry ­
w here  * * *
TACOMA MUSIC CO.
Hand &  O rch e s tra  S p ec ia lis ts
917 C om m erce  St.
1!y G eorge  E l  l in g e r
Curtain! When Cue Hubbard,
Logger mentor, rang up the
curtain on Ihe great American 
game, about twenty ball-chascrs 
burst' onto the diamond, 
equipped fo r the coming grind. 
Ideal baseball weather, w ith a 
clear sky and a blazing sun, 
greeted the candidates.
H u b b a rd  N o t O p t im is t ic
H u b b a rd  is a n y th in g  b u t  o p t im is ­
t ic  a b o u t c h a m p io n s h ip  p rospects  
b u t he hopes th in g s  m ay be b r ig h te r  
as th e  season advances. T he  t im e  
th is  w eek is b e in g  spen t in  a l ig h t  
I w o rk o u t ,  In c lu d in g  b a t t in g  and 
f ie ld  p ra c t ice , and  g e n e ra l w a rm in g  
up. H u b b a rd  p la n s  to  have t u r n ­
o u ts  d u r in g  va ca t io n  i f  possib le .
T h e  w ea ke s t l i n k  and  m ost u n ­
c e r ta in  e le m e n t in  the  te am , the 
p itc h e rs ' box, seems th e  g rea tes t 
obs tac le  in  th e  p a th  o f  a success­
fu l  season.
T he  men f ro m  la s t y e a r ’s squad 
now’ tu r n in g  o u t  a re  B e ckm an  
c a tc h e r ;  G uest, p i tc h e r ;  E ie rm a n , 
p itc h e r ,  W i ls o n  s h o r ts to p ,  K e p ka , 
second, G in n , t h i r d ,  and l la n n u s ,  
o u t f ie ld .
S t i f f  S chedu le  P la n n e d
T h e  te n ta t iv e  schedu le  fo r  the 
season is a s t i f f  one. Games w i th  
P a c if ic ,  L in f ie ld  and  W i l la m e t te ,  
loom  up in  th e  fu tu re .  T h e  w in n e r  
o f  th e  W e s te rn  d iv is io n  p la ys  the  
w in n e r  o f  th e  E a s te rn  d iv is io n ,  in ­
c lu d in g  W h i tm a n  and  Id a h o , a 
th re e  gam e series a t W a l la  W a l la  
fo r  th e  c h a m p io n s h ip  a b o u t June 
f i r s t .
LOGGERS BEAT 
U. B. C. IN MEET
(C o n t in u e d  f r o m  Page 1, Col. 6)" 
th e  las t lap . T h e  la n k y  L o g g e r  
he ld  th e  pace u n t i l  th e  f in a l  s p r in t ,  
b u t was u n a b le  to  s u s ta in  th e  h o t 
speed set by h is  o p p o n e n t.
F asse tt, w h o  had t r o t te d  th e  m ile  
fo r  t h i r d  p lace and one p o in t ,  m ade 
his re a l f ig h t  in  th e  tw o  m i le  and 
ra n  a p re t ty  race to  beat th e  C on ­
fe rence  re co rd  by 16 seconds. He 
led h is  o p p o n e n t S e lby  by 150 
ya rds . T h e  t im e  fo r  th e  tw o  m ile  
ja u n t  was 1 0 :1 1 .5  m in u te s .
A m os B o o th  ran  a fa s t  lo w  
h u rd le  race to  w in  in  28.2 seconds. 
T h e  h u rd le s  w e re  ru n  a ro u n d  a 
s h a rp  cu rv e  th a t  c u t  th e  t im e  
d o w n  |>ut A m o s  ran  w i th  such 
speed th a t  h is  o p p o n e n t,  S te w a r t ,  
w ho  ra n  w i t h  e x c e l le n t  fo rm ,  was 
u n a b le  to  keep up.
W in  P o in ts  In  F ie ld
T he  lo g g e rs  p i le d  up  p o in ts  in  
th e  f ie ld  even ts . G a rn e ro  to o k  th e  
d iscus  and  sh o t w i t h  heaves o f  117 
feet and 36 fee t 7 inches respec­
t iv e ly .  D a r ro w  c a p tu re d  th e  ja v e ­
l in  w i th  a th ro w ' o f  125 fee t. D a r-  
row' po le  v a u lte d  fo r  close to  an 
h o u r  b e fo re  he co u ld  c a p tu re  th a t  
even t f ro m  h is  o p p o n e n t,  A lp c n ,  
a t a h e ig h t  o f  10 feet 2 inches. 
T a tu m  added to  h is s t r in g  o f  f i r s ts  
w hen  he s lashed th e  re co rd  in  the  
h ig h  ju m p  w i th  a leap  o f  5 feet 
7 inches.
T h e  B r i t is h  C o lu m b ia  squad 
m ade a c lean  sweep in  th e  b road  
ju m p .
Don D a r ro w  w i th  10 p o in ts  was 
h ig h  p o in t  m an  o f  th e  m eet. He 
placed f i r s t  in  po le  v a u l t ,  th e  
ja v e l in  and c a p tu re d  seconds in 
the  h u n d re d  and 220 y a rd  dashes. 
T a tu m  w i th  15 p o in ts ,  c lose ly  f o l ­
low ed h im .
S u m m a ry
100 -ya rd  dash : Burgess, U. B. C., 
f i r s t ;  D a r ro w , C. P. S., second; Me-
NEW COLLEGE 
CONFERENCE IS 
BEING FORMED
W IL L  INCLUDE RESERVES
Other Members Seattle Pacific; 
Mount Vernon, Pacific 
Lutheran. Centralia
Plans were form ulated re­
cently bv representatives from  
five colleges of the Northwest, 
providing fo r an athletic con­
ference to include four jun io r 
colleges of Western Washing­
ton and the College of Puget 
Sound Reserve squads. The 
members of the ju n io r college 
conference w ill be Pacific Lu th ­
eran College, Centralia Junior 
College, Seattle Pacific College, 
Mount Vernon Junior College, 
and the Puget Sound Reserves.
In c lu d e s  M a n y  S p o r ts
T h e  fo l lo w in g  s p o r ts  w i l l  be in  
th e  sch ed u le  fo r  th e  j u n io r  c o n fe r ­
ence: B a ske t b a l l ,  baseba ll,  t r a c k
and te n n is  fo r  m e n ; and b aske t 
b a l l ,  baseba ll,  v o l le y b a l l ,  te n n is  and 
h ocke y  fo r  th e  w om en . T h e  m e m ­
bers o f  th e  j u n io r  co n fe re n ce  w i l l  
be g ove rn e d  by a rev ised  v e rs io n  
o f  th e  N o r th w e s t  C o n fe re n ce  ru le s , 
a lte re d  to  f i t  th e  needs o f  the  
s m a l le r  g ro u p . H o m e  a nd  hom e 
games w i l l  be p layed  in  b aske t 
b a l l  and b ase ba ll,  and  a l te rn a te  
co n te s ts  a re  to  be sch e d u le d  fo r  
fo o tb a l l .  One t ra c k  m eet each year 
w i l l  be he ld  a t th e  schoo l w h ic h  
has th e  necessary  e q u ip m e n t .
R e p re s e n ta t iv e s  w h o  a t te n d e d  the  
m e e t in g  fo r  th e  fo r m u la t io n  o f  th e  
p lans  w e re :  Dean L e m o n  and  C la re  
G uest, a th le t ic  m a n a g e r, f r o m  the 
C o lleg e  o f  P u g e t S o u n d ; A . W . 
R a m s ta d , P a c i f ic  L u th e ra n  C o lle g e ; 
A .  E h re t  and G eorge  B ro w n ,  Cen- 
t r a l ia  J u n io r  C o llege . C. L .  W a rd ,  
o f  S e a tt le  P a c i f ic  C o lleg e , and  
Reese, o f  M o u n t  V e rn o n  J u n io r  C o l­
lege w ere  u n a b le  to  a t te n d  the  
m e e t in g  b u t  s ig n i f ie d  t h e i r  w i l l i n g ­
ness to  e n te r  th e  j u n io r  co lle g e  c o n ­
fe rence.
HINZ— FLORIST
D is t in c t iv e  F lo w e rs
F o r  a l l  Occasions
S to re  and G reenhouse  
So. 7 th  &  K a y  Sts. M a in  2G55
Phone M a in  4 4 93
304 R u s t B ld g . Tacoxna
In t i r e ,  U. B. C .f t h i r d .  T im e — 10.9 
seconds.
2 2 0 -ya rd  d a sh : Burgess , U . B. C.» 
f i r s t ;  D arrow ', C. P. S.; M a cka y , l T. 
B. C. T im e — 23.2 seconds.
4 4 0 -ya rd  d ash : T a tu m ,  C. P. S., 
f i r s t ;  M c ln t i r e ,  U . B. C .; M o t t le y ,  U.
B. C. T im e — 52.6 seconds.
8 8 0 -y a rd s : T a tu m .  C. P. S.; M c­
W i l l ia m s ,  U. B. C .; H e n d e l,  C. P. S. 
T im e — 2 m in u te s ,  9 3-5 seconds.
1 m i le :  Se lby, U. B . C .;  V an  P a t­
te r ,  C. P. S .; F a sse tt,  C. P. S. T im e  
—  4 m in u te s , 4G seconds.
2 m i le — F asse tt,  C. P. S.; Se lby, 
U. B. C .; D esb risay , U. B. C. T im e —  
10 m in u te s ,  1 1 %  seconds.
1 2 0 -ya rd  h ig h  h u rd le s :  C a r r u th -  
ers. C. P. S.; Brath*. C. P. S .; E l l i o t t ,  
U. B. C. T im e — 17 3-5 seconds.
2 2 0 -ya rd  lo w  h u rd le s — B o o th , C. 
P. S.; S te w a r t ,  U. B. C . ; C a r ru th e rs ,
C. P. S. T im e — 28.4-5 .
H ig h  ju m p — T a tu m .  C. P . .  S.; 
K in g .  U. B. C .; H a t f ie ld .  U. B. C. 
H e ig h t— 5 feet 7 inches.
B ro a d  ju m p :  S h ie lds , U. B. C .; 
B ro w n ,  U. B. C .; L o v i t t ,  U. B. C.
D is ta n ce — 20 fee t 5 inches.
S h o t p u t— G anero , C. P. S.; 
S h ie lds , U. B. C .; S m ith ,  C. P. S. 
D is ta n ce — 36 fee t 7 inches .
D iscus T h r o w :  G a rn e ro . C. P. S.;
B o o th , C. P. S .; A lp e n ,  U. B. C.
D is tance— 117 fee t 12 inches.
P o le  V a u l t :  D a r ro w , C. P. S.; A l ­
pen. U. B. C .; P a m e le y  a n d  S te w ­
a r t .  U. B. C. t ie d  f o r  t h i r d .  H e ig h t—  
10 fee t 2 inches.
J a v e l in — D a rro w , C. P. S.; G a n ­
e ro . C. P. S.; N o b le , U. B. C. D is ­
tance— 126.7 feet.
R e lay , w on  by U. B. C. (M o t t le y ,  
M c W il l ia m s ,  B ro w n ,  B u rg e s s . ) )
P hone  P ro c to r  571
PROCTOR PHARMACY 
W. P. Ragsdale
N o r th  2 6 th  a nd  P ro c to r  Sts.
W R E S T L E R S  W IL L  
M E E T  L IN C O L N ,  
P O R T L A N D  T E A M
T h e  p ra c t ic e  m ee t th a t  was to  
be he ld  w i t h  L in c o ln  H ig h  Schoo l 
T u e sd a y  a f te rn o o n  was c a lle d  o f f ,  
d ue  to  s ickness  h i t t i n g  th e  L o g g e r  
squad .
A  f u t u r e  m eet is be ing  p la n n e d  
w i t h  th e  h ig h  schoo l te am  to  la k e  
p lace a f te r  s p r in g  v a c a t io n .
S eve ra l o f  th e  P u g e t Sound 
w re s t le rs  w h o  a re  p h y s ic a l ly  ab le  
a re  t r a v e l l in g ,  S a tu rd a y ,  to  P o r t ­
la n d  to  re p re se n t th e  loca l Y. M. 
C. A . in  a d u a l m eet w i t h  th e  Rose 
C i ty  o u t f i t .
Those  m a k in g  th e  t r i p  f r o m  th e  
co lle g e  a re  G len  B ro w n ,  135 
pounds , C h a r le s  E v e re t t ,  120 
pounds , a nd  p ro b a b ly  N o r to n  and 
R u f fo  iu  th e  155 p o u n d  class.
M O R R IS O N ’ S L U N C H E S
L o c a t io n s  :1 0 1 9  So. K a y  S1
3 7 0 *  6 th  A ve . 712 So. 3 8 th  3 t 
H o t  H a m b u rg e rs  5c
S o u th e rn  C h i le  15c
THE FISHER CO, 
BEAUTY PARLOR
P e rm a n e n t W a v in g  
E x p e r t  H a i r  C u t t in g  
A l l  k n id s  o f  R e a u ty  C u l t u r e  by
E x p e r ts  
11 th  &  B ro a d w a y
<
1
1<
<
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N O R T H  E N D  D E L IC A T E S S E N
3817 No. 2 6 th  St.
Open f r o m  7 a. m. to  1 1 :3 0  
p. m . B re a k fa s t ,  M e rc h a n ts  
L u n c h .  W e  s p e c ia lize  on  50c 
D in n e rs  
S u n d a y  D in n e rs  50c
T u x e d o ,  D rcd f i  S u i t s  a n d  M a s ­
q u e ra d e  C o s tu m e s  f o r  R e n t .  
T h e a t r i c a l  S u p p l ie s
N E A L  E .  T H O R S E N  
P y th ia n  T e m p le  Second F lo o r  
924 % B ro a d w a y  M a in  3111
'IIIHIIMIMMIIIIIIIIIMMMIIIMMMIIMIMIIMIIIMMIMIIinilinMM II*
j Smith & Gregory j
{ Q U IC K  S H O E  R E P A IR
• I
S e rv ice  w h i le  yo u  w a i t .
;  3 1 1 %  So. 1 1 th  St. T a c o m a  j
«lllllillllllllllllMlll|||tMt|llllll«IHIIIIMIIllllllllllllllllllllll|||l*
T Y P E W R IT E R S  
A l l  M a ke s  So ld  $5 M o n th ly  
Spec ia l r e n ta l  ra te s  to  s tu d e n ts  
B e n n e t t  T y p e w r i t e r  C o m p a n y
9 24 Pac. A ve . M a in  14 74
• t *,% 11 m u  in  n u n  i m i n in  m u  ii in  11 n M inn i i im m i  l in n  i tin ,
BLACK & GOLD 
Fine Syrup
M a d e  by 
F a s s e t t  &  Co.
T a co m a , W a sh .
3 0 3 3  E x p e r t  M a rc e l l i i  
A ld e r  S t re e t  B a r b e r  a n d  
B e a u ty  S hop
H a i r  C u t t in g  a S p e c ia l ty  
S ta n d a rd  P r ic e s — P ro m p t  
n n d  B e t te r  S e rv ice  
26 &  A ld e r .  P a u l B u l l ls ,  P rop .
Sherman J® lay &  G
U T E IN W A Y  1*1 A  NOS
928 B ro a d w a y  
K in g  R a n d  In s t r u m e n t *
U k u le le s  R ad ios
• m m m m m m m m m im m m m m m m m m im m im i
*
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D A V IS
FOR YOUR N E X T
H A T
{ Service W ith  a Smile
I 911 Pac. Ave.
•"lllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIII
“ Have Your Eves*
Exam ined”
CHAS. GREEN 
OPTICAL CO.
955 Com. St.
;| Tacoma Wash.
EASTER
CARDS, DYES, EGGS 
AND NOVELTIES
Brown Pharmacy
T h e  D ru g  S to re  on  th e  R r id g e  
2617 No. 2 1s t St.
New Tennis 
Rackets and Fresh 
Balls now here
S p o r t in g  P o o p s
1 1 0 7  B R O A D W A Y
Readers of
Ryan’s Weekly
Know the ir Civics. Stu­
dents o f Po litica l economy 
can be helped by reading
This Paper
Subscription $3.00 the year 
— W orth  I t—
324 P ro v .  B ld g .  M a in  9o9
CARLYLE CAFETERIA
SOLICITS YOUR PATRONAGE
917 Pacific Ave.
o c
l D O H
A L L S T A N D A R D  R E B U IItT
T y p e w r i t e r
S a m e  Gn e w
^WRITERS
i i i Y < ] i i r < i [ i ] i j i ^
M . R .M A R T IN  &  CO. 9 2 6  Ra .c if ic T ^^ 'E
Or*o»iu
KOD/lK
THE BIGGEST 
AND BEST 
3c WORTH IN TOWN
THE NEWS TRIBUNE
JUST CALL
P R IN T IN G  
ENLARGING 
COLORING  
PRICEvS REASONABLE. 
PROM PT vSERVICEL
W K  P A Y  R E T U R N  P O J T A O t
5H A W  SUPPLY CO W£
T A C O M A .
M AIN 5510
TElZPHONt MAIN 7 7 4 5
SPALDING 
ATHLETIC GOODS
Washington Hardware Co.
10th & Pac. Ave.
